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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.136/74, de la 1-)irección de
1■.ec1111aini(lito y 1)o1aciones.---A propuesta (1(.1 Esta
do Mayor de Ann:«la, se dispone que uI Capitan
de Fragata (V) ((;) don José klaría ;onzález y Aida
ina pase desiinado a ( idl de1ien(1()
como Jefe (le 1:i 2.a cuan
do sea relevad().
Este cHilfiere con carácter forzoso.
Nladrid, le julio (le
Exciiius. Sres. ...
Sres. ...
17.L. Di REcToR
1,), ■TAmIENTO Y DOTACIONE:,,
Francisco jaraíz Franco
Resoluci¿n nútn. 1.137/74, (le 1;t 1)iri.cciOn de
lecliiiami(nto y 1)o1acio1es.----Se dispone (pie (.1 Ca..
c'orbe1a (A) don José Perez ( )11 ji. cese
como Jeic del 1 o11p).0110 de Tiro de Fusil (1(. 1)oniños,
coni.intiando c,11 tual destino.
i\ladrid, 2 de julio (le 1)7l
EL 1 )1 pEcTOR
DE 1: FCLUTAm1 ENTO Y 1)OTAc ioNys,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco laraiz Franco
Resolución núm. 1.138/74, (le la 1)irecei(")it de
Rec1111:1111i(1110y Dolaciones.---Se dispone que el Ca
pitín1 ( 'orbeta (A) don Pedro Perales y (l'afino cese
(.(dilo, Comandante de la fragata rapida /itrio,- a 1:1
linalizaciOil de la entrega de cargos de dicho buque,
del)iendo continuar como Profesor de 1a Escuela Na
v;Il
VI .1(11..111, 94.1 (le julio (le 1)74.
Exentos. Sres. ...
Sres.
Kr, 1)1 1/1..( -FOR
ITANI IENTo y 1)01 Ac oN
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.139/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
t:tdo Mayor de la Armada, se dispone que el Capi
tán de Corbeta (E) (AvP) don Jaime de Inclán y
Giraldó pase destinado a dicho Organismo, debiendo
cesar en sus actuales destinos con 1;t antelación sufi
ciente para tomar posesión del que se le confiere el
(lía 1 de octubre :lel año actual.
!liste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de julio de 1074.
1,11. Di uEcToR
DE RECLUTAN! IENTO Y DOTACIONES,
li.\( mos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.140/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.- A propuesta del Esta-.
(lo Mayor de la Armada, se nombra Profesor de la
14,scuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta
(Av P) (C) (G) don All-onso León ( ;:ii cía, que deberá
cesar en el Estado Mayor de la Flota. cuando sea re
levado.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
IVTadrid, 2 de jtilio de 1974.
DIREcToR
F.( '1 ENTo Y 1 )oTAc1 oNES,
1,)-wwisco) Ja1 ;ti/ 1:1;tiluo
Kxemos. Sres. .,.
Sr(s. ...
Resolución núm. 1.141/74, de la 1)irección de
Rcelutaiiiielito Y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
Cidies (.11C1-1)0 General •de la Armada que se citan
cesen en sus actuales destinos y pasen a los que al
frente (le cada uno le (11( )5 S( 111(liC;111:
Tenientes de Navío.
Don Manuel Golmayo Fernández.—Fraph rápida
Nelámpago.
Don Fernando Andrés Ruiz López.—Fragata rá
pida Temerario.
Don Antonio Cegarra Solano. Instructor C11C.
Alféreces de Navío.
Don Pedro Romero Tomás.---Destructor Lepanto.
1)(in li:duardo Pére7 VáZqUeZ.- 1 CII*01(11"0 leude.
Estos destinos se coniieren con carácter iorzoso.
Madrid, 2 de julio de 1971.
Vi. 1 )iu Evroll
I'( '1 l'AM IENTO Y DOTACIONES,
Kxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco lartiz Franco
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Resolución núm. 1.144/74, (le la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Co
ronel de Máquinas (CL) don Jesús Suárez Mosquera
Pase destinado como Jefe del STUM del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, con carácter voluntario, cesan
do como Jefe de Sección en la Inspección General.
Se halla comprendido en los beneficios de la vivien
da a que se refiere el artículo 35 de la Orden Minis
terial número 573/71 (1). 0. núm. 207).
Madrid, 20 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
El
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.142/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Juan
Manuel Iiiarra Armentia embarque en el transporte
de migue Aragón, debiendo ce‘;:11- en las fragatas r:1-.
pidas Audaz y Meteoro.
Este dostino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 2 de julio (le 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Taraiz Franco
Resolución núm. 1.143/74, (le la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone <pu' los Al
féreces de Navío de la Reserva Naval, relacionados a
continuación, cesen en -sus actuales destinos y em
barquen en los que al frente de cada un() de ellos
indican :
Don Francisco Vázquez Pagán.-Iluque de desem
barco Conde del Venadito.
Don Luis Carmona de la Calza(la.- Tran,-,p)rt e dc
ataque Galicia.
Estos destinos se les confieren con carácter forz()
Madrid, 2 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.792.
Francisco Jaraiz Franco
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 1.145/74, de la Direcciób de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone (pie el Te
niente Médico de la Escala de Complemento don Gon
zalo Sánchez del Cura continúe prestando susservíciosen la Policlínica Naval "Nuestra Señora del
Carmen".
Madrid, 2 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES)
E.,xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 466/74 (D). - Como
resultado de los exámenes de oposición convocados
por Orden Ministerial de 18 de enero de 1974 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 28 y DIARIO OFICIAL
DEL MIN ISTER 10 DE MAR iNA 1111111. 29), se nombra
Aspirantes de Marina, con antigüedad a todos los
efectos de 16 de agosto próximo y por el orden que
se expresa, que es el de censuras obtenidas, a los si
guientes opositores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
lo.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Don Juan Rodríguez Garat.
Don *Francisco Javier Nieto Manso.
Don Manuel Balbás Arroyo.-Normas.
Don Guillermo Moreu Munaiz.
Don Ignacio Ga-r.cía Sánchez.-Plaza de Gracia.
Don Francisco Belmonte Mufioz.-Normas.
Don Francisco Benazvente Meléndez de Arvás.
Don Jesús Manrique Braojos.
Don Juan Pita Bueno.
Don Francisco de Asís Jardón Dato.
Don Manuel Villarrubia de Francisco.
Don Francisco José Cortés Una.
Don Pablo Zárate Donayo.
Don Ramón Torralbo Pérez.
Don César Goday Buján.
Don Jesús María Moreno Zamora.
Don Bruno Fernández Garrido.
Don Gerardo Guerrero Obregón.
Don Marcelino Cancela Delgado.
Don José María Goyanes 131anco.-Plaza Pen
.monada.
Don FranciscoJavier Castro Ibáriez.
D Jon osé Sobrino Fernández.
Don Salvador Delgado Moreno.-Plaza de
Gracia.
Don Joaquín Ballesteros Morato de Tapia.
Don José Carlos Breijo Ruiz.
Don •E OS( Verdugo Páez.
Don Enrique Vela Hidalgo Contreras.
Don Manuel Carlos Ponti Cobos.
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2).
30.
31.
32.
34.
35.
36.
42.
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>oil losé Morgado ervera.
)(di C.Irlos (;;Imundi Fernández.
(;rel..()ti() Aincyligo (atalán.
)on I■anión Leste Contreras.
Juan (iarat ('arame.
)()11 I ,His javier ( ;;trzón 1 leydt.
)on losé Francisco ItibioPagán.
)oll losé Guitart Conzález.-- Plaza (le
)on José Luis 1\1;111 ínez-Avial Areces.
)(d1 '17e11 (1 1do Querol l'agán.
Carbutull.
hin Julio Yágticz Pér('z.
)()n Angel -Díaz I■io
)o11 Villiardo Vila I lariOn. Plaza de ( ;racia.
!andenes. Plaia de
43. 1 )()11 indrípjlet 1\1(),-(.11(). I laza de
iracia.
1,:i presentación (le estos Asi)irantes en 1;1 V;,cuela
I`Javal Ntilitar tendrá lugar el día U> (fe )st() pró
ximo, a las once ludras, para lo (mal se1.;."111 pasaporta
dos por la., iNutoridades correspondientes, haciendo
(.1 vi;tje. por (-tienta 11:stado.
.
.141 nombramiento de Aspirantes de 1\larina
:mlleri(uniente lela...hm:Idos queda cundieionado a la
presentaci()n o e1I\‘.--11 caso, DirecHón
Viíserianza Naval (1,. esle Minisierio (le la doetimen
lac)on acreditativa de cine ret"Inen las eondieioll(-.
en la convocatoria antinciada por ( )1(1en
:interiormente citada.
1\ladrid, 2() junio de 1()71.
Por delega('ión:
FA, At.míln
11.1., 1)1.1. 1 )1.',I'AUTAN1ENTE I DE 1 )1..1(SON1114,
.1()St'b I\1 ;I•ía (le la Cluardia \ ()ya
17,xemos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial nín-n. 467/74 (I)). Como
resultado de los oposiciOn convocados
( )rden Ministeria! de {S de enero de 1()74 (/)()/c
/in ()ficial del 111'1111cl () 2Sy IhApn) ()vici \t,
DEr. 1\1 1N1S'I'I"I 1 1)1.: N1 A i 1 NA 111'1111e1-() 2( )), !:e 11( )1111)1-.1
Atipll'a I 11 eS de 1 Ida Iltelía de Mtuiiii, (s( antiite1a(1
a iodos los efecl()!; 1() ílgosi() pró\ 'Hilo, y por (.1
orden (pp. se expi i, que es el de Ce11:,111';1;: ( )IeI1.1(
fo:-; OpElSil()I-(S :
1. 1 )(iii (;(;111e7 1A")t)(.7. '<( )1111I-,
)()11 ,111()11i() 1:()(11'Il.),11e/A1
)(ti) ),,e 1■111)(It 1)(ligad() (
)( )11 1 11;t1i(11) ClIerda ( )riega.
5. 1 )on 111:111 NUtiniel \/inic,19-;(
(), 1 )( )11 Plan 1\1 1191e1 A l'a!,(')11
7. 1 )1111 k •;111()s ( lreía A 1(.:"Iiar.
)( )II li.tancisco (le Carrasco
)on José María 1\1:111so Port( ,.
U), 1 )()11 Luis ()t,iro Cotar(lo.
1 1. 1 )()11 Vinillo Arévalo Día/ (lel Pío,
1.:1 presentación (le estos Aspirantes en la li.scuela
Naval Militar tendrit lugar el día lo> (le ar,ost) pró
'julo, a las once lloras, para lo cual serán 1)as11)or1a
(1()s por las Autoridades correspondientes, haciend()
el \jai(' 1)()1- cuenta del Esta(().
I.] nombramiento de Aspirantes de los anteriormen
te ielacionados (itwda condicinnado a 1;t presentación
o envío, en su caso, a la DireCción (le 14:nsefializa Na
val de este 1\1inisierio de la documentación acredita
1\ .1 de Eitte 1;ES c()11(11(71()I1CS exigidas en la
o11\ alf )1 ia anunciada por IL ()rden Ministerial :oi
l( 1 III( 111e cit;u1a.
,N\ 1:1,1i1, )(, de Juni() de 1()71.
Por delegación:
HL ÁLMI1ANTE
.1 1.1 r. 1 )1 1. 1 ) i T 'ARTAMENTO 1) PERSONAL,
j Osé M;11-Íj de 1;t (;11:11(111 y ()ya
Kxemos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 468/74 (I)). --- Cnni()
1emi1ia(1() lus ()1)()sici(")1l cunvocadus
1 'i)1. ()rden Nlinisteri:t1 (le 19 de enero P)7.-1 (1101e
()ficial tiUniero 2S y I )1ARio ()FlutAl.
1 ) 1.1 M INI I El: 1() i)E NI \ P I NA 111'1111e1"() 2( )), Se 110111-
1)I (le \l á( tE111;t•, C( )11 ;1111l'Ojeda(' a I,()-
(I( los efectos de I() (le agosto pi óximo, va- el or
den que se expresa, que es el de censuras obteni(las,
a los siguientes opositores:
()
7. 1 )(>11 (Hpriano jesús 1:(111os 1,:tg(.
,). 1)on Pian I■amOtt ionzález (l(. I;ts Nlonjas.
Alejandro No\ o San upedro.
Antonio S'est". ;onzalez.
I■oberto l:ant("111 Codicien. 1 ()mido.
Alfonso Illas Nlartinez de 1 ejar/a
di leer.
1)on lose N1;11111(.1 111:in('o Zárate.
1)()11 ( ;:ircía (le (fea.
1,a presentación (le estos Aspirantes en la Escuela
Naval 1\lililar iendrá liwar el día 1() de agosto prO
inio, a las miice 'Hilas, para lo cual sc'rán
(h)5 l)1pot- Lis Autoridades correspondientes, haciendo
(.1 \ ¡aje por cuenta del Estado.
111 nombramiento de Aspirantes de los afl1C1iOV11C11
1 1 elacionados (ity.fla conflicionado a la p1esen17teit'm
o envío, en su caso, a la 1 >irecciéní 1 Finset-tan/a Na
Va 1 (le este N1inisterio (le la documentación ;tcredita
liva de que relmen 1:1s condiciones exigidas en 1;t con
vocatoria anunciada lor 11 Huden Nlinisterial ante
i»untente citada.
\1;1(11-id, )() lL *Juni() de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
I 1)1.1, DEPARTAntENTo DE PERSONAL,
José Maria de la Guardia y ()ya
V,xemos. Sres. ...
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•
Orden Minict+.».;,,,i .4. ALA I P.A_ - - ■••■ • ...db." aCU, aamizi. atUY/ Pi. k Lomoresultado de los exámenes de oposición convocados
por Orden Ministerial de 18 de enero de 1974 (Boletín Oficial del Estado núm. 28 y DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 29), se nombraAspirantes de Intendencia, con antigüedad, a todoslos efectos, de 16 de agosto próximo y por el orden
que se expresa, que es el de censuras obtenidas, a lossiguientes opositores:
1. Don Francisco Javier Frechoso González.--Normas.
2. Don Gregorio Cañavate Díaz.
3. Don J9sé María Dávila López.4. Don Rafael Ramis Melantuche.
5. Don Fernando Martín Nieto.
6. 'Don Angel Jiménez Díaz.
7. Don Víctor Manuel Galán Millán.
La presentación le estos Aspirantes en la EscuelaNaval Militar tendrá lugar el día 16 de agosto próximo, a las once horas, para lo cual serán pasaportados por las autoridades correspondientes, haciendo el
viaje por cuenta (Id Estado.
El nombramiento de Aspirantes de los ¿ulteriormen
te relacionados queda condicionado a la presentación
o envío, en su caso, a la Dirección de Enseñanza Naval de este Ministerio de la documentación acreditativa de que reúnen las condiciones exigidas en la con
vocatoria anunciada por la Orden Ministerial anteriormente citada.
Madrid, 26 de junio de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON'1L,
JOSé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 784/74, de la Jefatura del De
partamento (le Personal.—A propuesta del Contralmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima
del Mediterráneo, don Faustino Rubalcaba Troncoso,
se nombra su Ayudante al Comandante de Infantería
de Marina Grupo "13" don En vigile Ramón Godínez
Monllor, cesando en el Centro de Instrucción de In
fantería. de Marina.
Madrid, 28 (le junio de 1971
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOSé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Página 1,794,
1
Bajas.
Resolución núm. 785/74, de la .jefatura del De
partamento de Personal. - Por haber fallecido el (lía
1) del actual el Coinandante (le Infantería de Marina
don Rafael Viniegra Velasco, se dispone su baja enla Armada.
Madrid, 28 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
j'Osé María de la Guardia y Qya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
1)1'.01.110.1'.
Resolución úrn. 787/74, de la jefatura del De
partamento (le l'ersonal.------Se dispone (jiu. los Mayo
res (Tenientes) y Brigadas de Enfanlería (le M'atina
(fue a continuación se relacionan cesen en sus actua
les destinos y pasen 1! los (lite :
Mayor (Tenient() clon Agustín Ilerirth(li Mosque
ra.-- le confirma en el Tercio de Armada. l'oí
zoso.
M:Evor (Teniente) don I:afael Lobo :Robledo. Se
le confir e elman Tercio de Artm(la.—F)rzoso.
Mayor (Teniente) don Manuel Rodríguez _López.—Al Centro de InstrucciOn de Infantería de Marina
(CEIM), cesando en el Cuartel de instrucción de
Marinería de El Ferro! (lel Caudillo;---1.?orzoso.
Mayor (Teni('nte) don jti:uí Martínez Ilktit. Se le
confirma en el Tercio (le 1,Lvan1e.--Volun1a1io.
Brigada don José NI Hez Aznar.----Al Tercio de
Artmida, cesando en la A;.-rtipaci('Hi de Canarias.--Vo
luntario (1).
Brigada don 14:mili° 1".,eira Yífiez.—A la Escuela de
Suboficiales, cesando en la Compañía de Policía Na
val (lel Tercio del Norte.—Forzosó.
Brigada (14 )11 Amadei() Freijomil .--A la Es
cuela de Suboficiales, cesando en la Compañía de Po.-
[iría Nay;11 (lel Tercio del Norte. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por 1ras1:1(lo de
residencia, se encuentra comprendido (11 ei ;Talla
(lo) e), p111110 1.° de 1:i Orden i\1 inisterial lit'imero 2.242
de 1959 (1). (). tit)Iti. 171 ).
1:1<lri1, 28 (le junio de 1974.
EL ALMIRANTE
VE DEL DE PARTAM ENTO DE PERSONAL.
José María de la Guardia y ()ya
14,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Retiros.
Resolución núm. 786/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el 27 de di
cienibre de 1974 la edad.reglanientaria, se dispone que
el Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
.Juan Tie Regueiro pase a la situación de "retirado"
en la. expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 28 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
—n
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 470/74.—A i)mpuesta
del Vicealmirante Jefe de la ,Turisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el personal qué a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos se
expresa:
Capitán de Corbeta don Federico F. Bordeje Mo
rencos.- Primera clase.
Capitán de Corbeta Ingeniero don Carmelo Sán
chez Valdés.—Primera clase.
Capitán de Corbeta Tngeniero don Luis G(')mez
Olea Naveda.—Primera clase.
Teniente Coronel de Intendencia don Antonio Cor
tina García.—Primera clase.
Teniente Coronel de Infantería de IVIarina
to Pérez Ortiz.—Primera clase.
Oficial primero de Oficinas (Capitán) don Ovidio
García Gómez.—Segunda clase.
Oficial segundo Ayudante Técnico Sanitario (Te
niente) don Francisco Jerez Sierra.—Segunda clase.
Sargento primero Escribiente don Jaime Martínez
López.—Tercera clase.
Sargento Fogonero don Manuel Peci Rodríguez.—
Tercera clase.
Sargento Escribiente don Alfonso Vernalte
Tercera clase.
Sargento Electricista don Ramón Varandela Sán
cllez.—Tercera clase.
(1011 Tils..
Nladrid, 1 de julio (le 1974.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 471/74.---Ar propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del 14",strecho, de conformidad con lo informado por
11 Junta de Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
(le ellos se expresa:
Capitán de Corbeta don Manuel Fuster Prat. i
mera clase.
Capitán de Corbeta don Pedro Laencina Macabich.
l'rimera clase.
Capitán de Corbeta don Arturo Gamboa Hallester.
l'rimera clase.
Teniente de Navío don Emilio Bonaplata Gonzá
lez de Mendoza.—Segunda clase.
Teniente de Navío don M MMiguel Vázquez edinilla.
Segunda clase.
Capitán de Yr í_.ti.wis (1(1n Miguel A. Oliver Per
(ligón.—Segunda clase.
Capitán de Máquinas (RNA ) don Pedro Noguero
les T.ópez.—Segunda clase.
Capitan de Intendencia don Mariano ligarte de la
Azuela.—Segunda clase.
Teniente de Infantería de Marina (Ion Felipe Gar
cía Pérez.—Segunda clase.
Electricista Mayor don Tomás Mai in Mariscal.-
Segunda. clase.
Mecánico Mayor don José Beardo Fernández. Se
1,9nula clase
Condestable Mayor don .José Núñez 'Téllez. Se
gunda clase.
Sargento de Infantería de Marina don Ricardo Ló
pez Joya.---Tercera clase.
Sargento de Infantería de Marina don Carlos Va
lencia Espilit usanto.—Tercera clase.
Sargento de Tnfantería de Marina don Guillernio
R(dríguez Sánchez. —Tercera clase.
Sargento dc Infantería de Marina jo
)1i(1 Romero.— Tercera clase.
Sargento (le Infantería de Mai ina te
limenez.—Tercera clase.
Madrid, 1 de julio de 1974.
PITA DA VEIGA
don Anton
(huí luan Caje
e
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 472/74.. A propuesta
(lel Almirante Capit;'m ;cuera! de 1;1 Zona Nlarítima
lrl C;1111.'Ihrico, de conformidad c()11 illl'"ulllad() 1)
Inda de Recompensas, y en :11 (1te.1(')11 t 1()S Méril
C( )111 1 ;11(1( lS por el personal (111e a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Critz. del Nlérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase (itt( 1);tra cada tmo
de ellos se expresa :
or
Capitán de C'orbeta don Manuel Po ole l'érez-n
do.— PI micra clase.
Capital' de Corbeta don José Pérez ()rtiz.----- 1
mera clasv.
(*()rI)ta (RN ) (Inn Alfredo 1,iaiu) 11
dol)1.11. l'rilmera clase.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Cutilandan
(1()n Eduardo Fernández l)íaz.—Pritue.ra, clase.
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Mayor Contramaestre don m.Maxi ino González
Díaz.—Segunda clase. .
Mayor Electrónict) don Antonio Bermúdez Villa
lustre.—Segunda clase.
Mayor Condestabl:! don Enrique Tenreiro Calvo.-
Segunda clase.
Sargento primero Escribiente don Juan I. I:()Hra
Roig.—Tercera clase.
.
Iladrid, 1 de julio de 1974.
Exentos. Sres. ..
PITA D.\ VEIGA
Orden Ministerial núm. 473/74,—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona 11arítinri
Mediterráneo, de conformidad con lo iniormado por
la Junta de Recompensas, y en ¿ttención a los méritos
contraídos por el personal que a continuaci('m se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del i\krito Naval.
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se expresa:
1
Capitán (le Corbeta Ingeniero don Fernando (
:la. de Viedma y López Cuervo. Primera clase.
Capitán de Corbeta (RNA) don Antonio Conzález
luix.—Primera clase.
Comandante de Intendencia
)ez-Iliertert.-- Primera clase.
Capitán de Corbeta don Francisco Agudo Lloréns
'rimen. clase.
Capitán de Máquinas don 114ariano Castillo) Mar
ínez.—Segunda clase.
Capitán de 1\1;■.(iiiiii:Ls don Sebastián Joy Reynes.—
;egunda clase.
Teniente de Máquinas don Emilio Rodrigne/
D.—Segunda clase.
Radarista Mayor don Antonio Sevilla Maches.
>egunda clase.
Mayor Infantería de 1\larina don ;\m1,11.(1 -111(.1
lons.—Segunda clase.
Gipitan de Máquinas (RNA) don Andr 1:od1i
uez Sanestehan.—Segunda clase.
Sargento primero Electricista don Rafael (*mi/ I
ez.—Tercera
Sargento) primero Mecánico don Pa ( (I(
4oreno.—Tercera clase.
Sargento primero Electricista don !mis Artes F(.
ández.—Tercera clase.
Sargento primero Sonarista don José María 1 ler
ández Saura.- Tercera clase.
Sargento primero Contramaestre don jesús Eduace..
;arcía.—Tercera clase.
don Nlateo 1)11 1 I (")
'
Sargento primero Celador (Pi ) don Salvador Mer:1
Garrido.—Tercera clase.
Subteniente Contramaestre don fosé I 'Lila 1 I el
n.índez.—Tercera clase.
Sargento primero Buzo don Juan Hernández San
rat.—Tercera clase.
Ti;
Madrid, 1 de julio de 1974.
PITA DA VEIGA
xcrnos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 474/74. A propuestadel Vicealmirante Comandante ( ieneral de In Piola, de
conformidad con lo informado por la J111da (le
pensas, y en atenciOn a los méritos conlraídos por el
personal que ;1, continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz (lel Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase lile para cada uno de ellos se ex
presa:
lflenicilte de Navío don Ilenigno I'(1(1 ''11(1 ( ;onza
lez-Aller.—Segunda clase.
Teniente de Navío don Antonio M. int.quera Ca
rral.-- Segunda clase.
Teniente de Navít) don Angel i\lanuel 'l 'ello Valen).
Segunda clase.
Capitan de Máquinas don Antonio Posada Cuevas.
SeguiHla clase.
Alférez de Navío (S N A ) 11‘.. Vázquez
Calvo. Segunda clase.
Teniente de 1\1:"pitiithis (lon .jos("i Nicil-ríli \lova.
Se!9in(la clase.
Teniente de Nláquilla:, don 1\1. Aguirre I Ie.
rrera.—Seg-unda chse.
Teniente de Máqiiiiiw; don I:afael Sancliez del Ala
Segunda clase.
S;Lrgetito primero Cont ramaest re don Francisco Ha
mas Alcaraz.- -Tercera clase.
Sargento primero Condestable d()11 Francisco Navas
14ópez.-- -Tercera clase
Snrnto primero Condestable don NieoVis I
dez "l'ercera clase.
Sargento primer) Nlecánico don ii\iiionio Vornell
Verdugo. Tercera clase.
Sargento primero Mecánico
Aliella.—Tercera clase.
Sar,,,:ento primero Mecánico don Jesús LaiTias I ,(')-
PeZ.----TerCe 1"; I ■1:1 S(
Sargento id imep) !\ I ccanico (1()11 Antonio Mallia 1,(')-
pez.—'1.aercera Ia;)C.
Sargento primero Mecánico don Eladio I:odriwiez
l'icos.--Tercera clase.
Sarnto primer,) Mecaníc() (1()n Venaticio Aneit.w;
I .("1,(7. Tercera cl:tse.
-,;11-12)(.111() primero Mecánico don ('Onstantino
d1il9iez Tercera clase.
1.-)argento priniero Mecánico don Manuel Ilelizón
I 4una.—'1Tercera clase.
Sargento primero Mec.;ínico don Irancisco Baños
( )tiintero.—Tercera clase.
Sargento primero Escribiente don Antonio Pérez
llertiández.--Tercera clase.
Sargento primero *Escribiente don Rafael Sánchez
Mari in.—Tercera clase.
Sargento Colo riinael re
l'ercera clase.
Sargento SonariAla don Joaquín Ñeco Castaño.—
,Fercera clase.
Sargento Mecánico (Ion Paininn(lo l'oh) Fernández.
Fercera clase.
Sargento Mecáni( don
cera clase.
Sargento F,scribiente don j(r,(' Torres I■enolón.---
,-rercera clase.
Sargento Escribiente don A n onio Alvarez Cortés.
rercera clase.
(Inn )1 tial( ) 1 1erl 11i(11
don Juan Alvarúz Mesa.--
José 1 ltni ( ;al( ía. --Ter
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Sargento de Infantería de Marina don José
das Cegarra.-- -Tercera clase.
1\laríner() de primera l'I'rancisco Lara, Palmen).
Cuarta clase.
Marinero de segunda Juan Amaya ( ;:treía.—Cuarta
Marinen) de segunda ;osé A. Velase() \/,t(lill). -
Cuarta clase.
11adrid, 1 (le julio de 197.1s.
PITA DA VIIIGA
17,xemos.. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 475/74. A propuesta
(1(.1 Vicealmirante !efe (le la jurisdicciOn Central, de
conformidad con 1() informado por la junta de I■ecom
pensas, y en atenciént a los méritos contraídos por (.1
personal (pa. ít, contiiittachim se relaciona, vengo en
concederle la Cruz. del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada un() de ellos se ex
presa:
ftwenier() Técnico doil 1\lanttel Magán 1\1oreno.
Les.titt(la clase.
,
'Maestro de Talkr don Nlanuel (;arcía AltitodOvar.
Selinda clase.
Conserje segt111(1() (k)11 A111()11.1() Stlt() C()11ii()S. —1 e
cera clase.
l'tincionario del Cuerpo ( 'n'itera] Auxiliar doña Yla
ría (1(.1 Carmen ()rive Aguirre.--Tercera clase.
( )ficial de Arsenales don Antonio Gutiérrez. 1.1()-
rente. --Tercera clase.
Civil don Julio Ittidavets (1e Mont(.s. Segunda
clase.
Funcionario del Cuerpo General Auxiliar do Hee
tío Silverio ;nem...ro. Tercera clase.
1\lad1.id1 1 de julio de 197/1.
PITA 1)A VF,IGA
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 476/74. A propuesta
(I(.1 Almirante CapiP'in General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de coniormidad con I() informad() por
la Junta de Rec()11q)cilsas, y en alettei(")n his méritos
c()Jitraidos por (.1 personal que a continuaciOn se re
laciona, vetwo en concederle la Cruz del Nlérito Na
val, con dist ¡ni ivo blanco, de la elase que para cada
un() de ellos se expresa
Administrativo del Cuerpo ( ;vilera! don Severino
(ionzález (h)tizález.- Segunda clase.
Administrativo del Cuerpo General don losé Ma
Ii'ontenla ,'I(.1,,t11da clase.
.Ayndant( Técnici) (le la I N. "Ilazán" (11)11 1:a
nión 0,itinteiro 1 Apez.-- Sewnida clase.
Auxiliar Administrativo don César 1\1tiniz Tones.
Tercera elase.
Madrid, 1 de julio de 1971..
1)A V14'.1(;A
Exent)s.
Número 151.
Orden Ministerial núm. 477/74. A propuesta
del Almitante General de la Zona Nlarítinta
(1(.1 :\ledileiráneo, (1T conformidad con I() informado
por I;t jimia (le 1■,,,co1IIpe11sas, y en atención a los mé
ritos contraídos por (.1 perstmal que a contitmación
relaciona, \ emo en concederle la del 1\1('rit() Na
\ ;II, con distintivo blanco, de la clase que para cada
lino de ellos se expresa :
Funcionario del Cuerpo General ,\dmillistrativo don
Taltavull. -Segunda clase.
1\laestro (le '11-scitales don (;inés Montall);M
-;(._tin(la clase.
()ficial (le Arsenales
Tercera ciase.
()ficid i\rsenales don l'edt ) Vázquez Ambel.
"Isercera (
don Pedro ( ittliérrez Mora.—
Madrid, 1 (1t julio) de I()7,1.
I 1Ti\ DA VI-4:1( iA
( mos. S reS.
Cs. .
Orden Nlittisterial núm. 478/74. A pr()puesta
11(1 C:Ipi1:111 (;eneral (le 13 Zona 1\1arít1n1i
I( l 1,:siieelio, (le c()111'()1 c()11 i111.()nna(1(11)"r 1:1
juiwi (le 1:ecompensas, v :11(.11(•i('Itt ;t ins 11téri1ns
c(1111 1.;tí(1();-, i))1• c1 pert11;t1 (l1( acmillitittacil'w S reia
ven() el] concMcile 11 Cruz (1(.1 N1(1**11() Naval
de segunda clase, ('oi) distintivo blanco:
Nlédico Cirujano (hl, 1\ledily,, 1 )íez•
l'atr(')n (h. 1)(.,-;e:t d( in Nein).
Madrid, 1 (le julio (le 11)-/ 1.
PITA DA VE1GA
V \culos. Sres. ...
Sres. .••
SECCION ECONOMICA
Tricnios.
nútn. 790/74, de la 114;11111i del 1 )('-
1),11 1,1I1 ieni () de P(rsonal. 1 )(. conioi con I() pro
1)11(.:,1() por la Seccii'm lilcon(")inica (l(l 1)(i1artai1en1o
(le Personal, 1() informad() por I;t IntervenciOn del ci
1.1(1() 1)(var1amen1(), C()11 arregio ít lo) dkpIlusl() (11
1;1 1 •C\ 111'1111(1*() 1 1 sip )() (1). ( 1. 2q8), )(1iiicadd
1)( )1" 1111111(.1*() ,?0/7.1 1). ( ). m'un. 1(0), v
I lelltariaS, sc conce(len al personal del
(*mei-ro de 1uí:1111(.1H de Nlaiina (pie figura en la vela
ch'm anexa los trienios acumulables en (.1 numero \
(11-C1111S1111CiaS ple Se eX1)1e5:111.
\ladvid, de ,junio de )
EL A1411,11u
j EFE DEL DEPARTAMENTO oF, 1)1.1;c(
I ();;(.. :\ 1 alía (1(' lít CU:Infla ' ( )va
Sres.
...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
II Personal retirado nunPilizado.
Comandante I. Nf.... I). Luis Fernández-Ampón Guisández (1)
Capitán 1. I). Antonio Torres Ramírez (1) ...
1 Cantidad
1 mensual
1 Pesetas
11.000
15.600
Trienios
Mar. Suboficial
trienios ...
6 trienios de Sub
oficial y 12 de
Oficial 11 • 11
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 abril 1973
1 mayo 1974
NOTAS:
(1) Pasaron a la situación citada por Resolución Comunicada número 079/72, de 28 de abril de 1072, y Orden Mi
nisterial Comunicada número 314, de 6 de agosto de 1949, respectivamente.
Resolución núm 789/74, de la Jefatura del De
partamento de I )c conformidad con I() pm
inte-1() por la Secci¿ti Hconómica Depart:imento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto (.11
la Ley número 113/66 (D. O. m'un. 298), modiiicada
por la número 20/73 (I). O. 169), y disposicio
nes complementarias, se conceden al personal de Ofi
ciales de la Escala de Complemento que íigura en la
relación anexa los trienios aciimitlabb-, en el número
v circunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de junio de 1974.
Er. ALmIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO I)E PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
REIJAcIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. 1. 11. (E. C.). r). losé Ni. Cabezas Arroyo
Cap. f. 11. (F.,. C.). 1). Jesús Parra Gómez ...
Tte. 1. M. (E. C.). 1). Jesús M.• Taboada ()terso ... • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
1.000
1,000
.~~11••■•
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios ...
1 trienio ,..
1 trienio ...
•
1?echa
en que debe
comenzar el abono
Resolución núm. 750/74, de la Jefatura del De
partamento de 1'er.,•)11:11. -De confornlidad con lo pro
puesto por la Secci(")Ii li,e(Jii(",niiea del Departament(,
tl,e Personal, lo informado por la Interveill i(1)n (lel ci
tado 1)epartainento, y con arreglo a lo dispueslo
la Ley número 113/(6 (1). 0. m'un. 298), modificada
por la número 20/73 (1). O. 169), y disposicio
nes cimipleinentaria, se conceden al personal del ( 'tier
1974
1974
1974
.......~~~~111111/11~
pi) de Suboficiales IGs trienios ;1(1111111111es en (.1
mero y circunstancias que se expresan.
\1t(11 i(!, 25 de junio de 1974,
EL ALMIRANTE
JEFE DF,L DFTARTAMENTo DE PERSONA!„
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Subte. Mecánico
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
•
•
▪ e
e • e
e •
• e
• 9
• •
9 •
e •
• e
• •
e •
Subte. Mecánico • ..
Subte. M ecánico
Brig. Mecánico • .
Brig. Mecánico • ..
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1.° Mecánico,
Sarg. 1." Mecánico,
Sa•g. 1.° Mecánico,
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg, 1." Mecánico.
Sarg. 1," Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico,
Sarg. 1.° Ivl (Tánico.
Sarg. 1 in MeeálliCO.
Sarg. 1." Mecánico.
Sarg. 1." Mecánico.
NOMBRES Y M'E( ! ,1 1)0S
D. Antonio Cañas García (1)
1). Juan Sande Vila ...
1). Serafín Beceiro Pedreiro
D. Antonio Betancor Ruano
• • e ti. e e e
e••
9 e
i
••■ e e.
D. Rafael Delgado Rdríguez
D. Andrés Díaz Fraguela
D. José García Camacho
D. José A. Pita Leiracha
@e@ *e* ee
fe e 9•9 ee
1). Alfonso Rocha Vilacha
D. José Rodríguez Vázquez
D. Fernando Sáenz Fernández
ee e** efe
D. Francisco Sánchez García. ... •• ••
D. Robustiano Suei ro
•
1). Angel Vallejo Porras
1). Juan Ortega Núñez .
1). Luis Saavedra Rodríguez
D. Diego Ayora Arrabal
D. Francisco Barios Quintero ...
D. José Belizón Luna ...
D. Manuel Belizón Luna
D. Antonio Caro Bernal
D. Carmelo Cegarra Mart ínez
D. Jesús Coira Faraldo
I). Antonio Collado Liviano
D. Carlos M . Chao Bello
,
D. José Esteban Mari ínez „ „ „
,
D. Luis A. Fernández Hermida
D. José Fernández Serantes
D. Santiago 17on1e1a López ... . „ „
D. Francisco Freire Pereira
D. Saúl Gascuefia Blanco
1). Manuel González Calvo • • • ...
D. José L. González Fernández
D. Gonzalo I lermida Mella
D. Vicente !Temida Picos
D. Felicísimo Jove Vázquez
1). José P. !a•ia Moreno
•
DIARIO OFICIAL
• • 11 • •
•
Cantidad
mensual
Pesetas
6.400
9.200
6.200
6.800
4.400
5.000
5.000
5.600
4.400
5.000
4.400
5.000
4.400
5.000
4.400
5.000
4.400
5.000
4.400
5.000
5.600
6.200
6.800
4.400
5.000
4.400
5.000
4.400
5.000
3.200
3.800
2.600
3.200
3.800
4.400
2.000
2.600
3.800
4.400
3.800
4.400
2.600
3,200
1000
2.600
2.000
2.600
3.800
4.400
3.200
3.800
3.800
4.400
3.800
4.400
3.200
3.800
3.200
3.800
•2.000
2.600
3.200
3.800
2.600
3.200
2.600
3.200
2.600
3.200
3.800
4,400
Trienios
Mar. Sub. Of.
1/■••••• 9 1
7 5
2 9
2 10
2 6
2 7
2 7
2 8
2 6
2 7
-2 6
2 7
2 6
2 7
2 6
2 7
2 6
2 7
2 6
2 7
2 8
2. 9
2 10
2 6
2 7
2 6
2 7
2 6
2 7
2 4
2 5
2 3
2 4
2 5
2 6
2 2
2 3
2 5
2 6
2 5
2 6
2 3
2 4
2 • 2
2 3
2 2
2 3
2 5
2 6
2 4
2 5
2 5
2 6
2 5
2 6
2 4
2 5
2 4
2 5
2 2
2 3
2 4
2 5
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 5
2 6
coMee
aememle
•e•Ner
••■•■•■•■
■•••••■••■•
■•••••••••■
•••••••-•••■
••••■•••■
ale•••••=0
.••••■■••
■•■■■•••
•■•••••••
••••■•••••
•••■•■
•••■•■••••
•••■•■•■■
11.1.1.1•■•■
•■•••■■
•■••••-•1.
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 01 097
01 09
01 07
0101 0079
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 01 °9O 7
01 09
01 07
01 °9
01 07
01 09
01 07
101 09
01 07
01 07
'01 09
01 07
01 09
01 07
°01. 01 097
01 01 09O 7
hl 09
01 07
01 09
01 07
•0011 197
01 09
01 07
0111 01 097
01 09
0 07
10101 0°7)
11 07
01 0
01
9
07
0011 0007
hl 09
01 07
hl 09
01 07
101 09
01 07
0011 0907
01 09
01 07
11)11 (0)7(
nol0907
n011 0907
01 09
01 07
01 01 °9O 7
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Empleos o clases 1
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
1." Mecánico.
1." Mecánico.
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
1." isilecánico.
1." Mecánico.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés López Veiga
D. José M. Luaces Grandal
D. Joaquín Martín Izquierdo
D. Antonio Martínez Castifieira
D. Fernando Martínez Ces
D. José Meizoso Prieto ...
1.° .Mccánice. D. Anastasio Moitinho López
1.0 Mecánico D. José Montero García ...
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecintico
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico
D. 'ario F. Nódar Méndez
D. Jaime 011ero Fraga ...
D. Rafael Padilla Díaz • • • 0 4 •
1). José l'azos 111(..ndez .• .
D. Victoriano ncraíta (Id 1110,()
D. José Porta Fonte
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
3.200
2.600
3.200
o
s • 2.000
2.61111
3.200
3.800
3.200
3.800
3.:',00
3.800
• • • 10 2.600
3.2(0
3.200
3.011
2.60()
3200
.
3.800
4.400
• • 3.2()0
•
1 4 • • • 3.3H)
3.800
3200
3.81111
• • I 3.3(10
3.800
. 3.1-411)
4.400
• 11 • • o 3.11.0
,U,00
• • O 00
3.1N)
• • • • • 3.1-1)(1
4.400
3.M11
4.401)
• 3.800
4.400
2.600
1." Mecánico.I D. José M. del Río Fernández ...
1.0 Mecánie0.
1." MccánizO.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánica,
1.0 Mecánico,
1.° Mecánico,
D. Jesús Riveiro Durán
D. José A. RtnIriguo.z Fernández
D. José Rodríguez Cal cía ...
D. Ricardo Rodríguez González
D. Constantino Rodríguez Rico
D. Mareclino Romero Pontijas
1." Mecánico. "I‘Iarcial Rubido
1.0 Mecánico. D. Manuel Sueiras Gómez
1.0 Mecánko.D. Ramón Torres Perdió
1.0 Mecánico,
1.0 Mecánico.
• •
• • #
10 11 • •
D. José L. Valdesueiro Velase() ..
D. Anionio Veiga López
1." Mecánico. D. Jesús Vergara Rey ...
1." Mecánico. D. Santiago Vila Varela ...
Mecánico
Mecánico
Mecánico
• ••
Escribiente May. ...
Subte. Escribiente 1). Francisco de P. Barreno Carmona ..
Subte. Escribiente ... a Luis Martínez de Velasco y Martínez
Velase() ••• ••• .•. .•. ..• ol• ••• • •
D. Guillermo Cebrián Ferrer
•
• • • •
D. Eduardo V. Lacasa Bretos
. . .
D. Rosendo) Navarro Martínez .„
Francisco Montos Aguilera 400 •ee
Subte. Escribiente 1). Joaquín Menina jinu'll(.7
Subte. Escribiente I). Pedro Mo.sa Díaz
Subte. Escribiente ... 1). Augusto Vivas Varó ...
Sarg. 1.° Escrib. T). Diego Carrión Salvatella
Sarg. 1.° Escrib. NleIrlior Fernández Martín ,„ „.
• • • 14• •
•
3M0
4.400
3.8011
4.400
1110
3.:;00
3.81$1
4.400
3.800
4.400
2.600
3200
3.11)
3.800
800
1.4(H)
F.(10
1.400
1,00
1.400
8.800
4.400
5.000
4.400
5.600
3.800
4,400
5.01)fi
1.400
3200
3.800
5.000
Fecha
Trienios I en que
1 , perfeccionó
1 Mar. Sub. Of. 1 el derecho
2 3
2 4
2 3
2 4
2 2
2 3
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
,.2 5
2 '3
2 4
2 4
2 5
3
2 4
2, 5
2 (1
2 4
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 S
2 5
2 <>
2 4
2 5
2 3
2 4
2 5
2 6
2 5
'2 6
2 5
2 6
2
2 4
2 5
2 6
2 5
2, 6
4
2 5
2 5
2 6
2 5
2 6
2 3
2 4
2 4
2 5
2
2
2 '
2 1
8 4
2 6
2 7
•■••••.•
1
••■■••••
1
•••••■
MIN•••••
••••■•
2 6
2 7
2 5
2 6
2 7
2 5
2 6
2 4
2 5
2 7
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41••■•••
•••■•••••
0~11~~
125 06
125 (16
01 07
411 07
01 07
01 07
01 07
01 07
01 07
01 07
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
• 71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
74
71
74
71
74
71
74
74
71
74
71
74
74
Fecha
que debe
e( Imenzar
el :Lbono
01 09
01 07
01 09
hl 07
01 09
01 07
01 09
01 07
01 09
1(0,7):1111.
111. 07
01 09
01 07
()1. 09
(1.1. 07
01 09
101 07
01 09
01 07
01 07
<11 09
01 07
111 09
01
'104
07
7)11'
101 09
01 07
111 09
101 07
111 09
01. 07
101 09
01 07
»1 09
01 07
hl 09
01 07
411 09
101 07
111 09
01. 07
411 09
101 07
hl 09
101 07
1(11 09
01 07
<11. 09
411 07
101 09
101 07
101 09
11•1 07
01 09
<11 07
hl 09
hl. 07
01 09
101 07
01 07
151 09
101 07
101 09
1)1 07
111 09
k11 07
01 07
k)1 69
01 07
111 09
411 07
01 07
73
74
73
74:
73
74
73
74'
73
774'3
74'
73
74
73
74'
73
74'
73
74'
7•
73
74
73
74'
7743
73
74%
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74!
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
74
73
74'
73
74
73
74
74
73
74'
73
74
74
LXV II Sabado, 6 (I( julio de 1974
F1111,1(n)S ClaSCS NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. 1." Escrib. I). Jo¿tquín Fuentes Polner()
Satg. 1." Escrib.
:-.):11g. 1." 1%cril).
D. l'edi o García l'alude:,
... 1). Jacinto García Sevilla
Sarg. 1." Escril). 1). Isidro García Vidal
sarg.
Sa•g.
Escrib.
Escrib.
Escrib.
Sarg. 1." Escrib.
Sarg. 1."
1." Escrib.
1." liscrib.
Sarg.
Sa•g.
Salv.
'Jiu g.
.1 •
I• ). José Heredia Sarrió
... I). Antonio Infante Martínez ...
... D. José Martínez Sánchez ...
II, D. José A. Martínez Soto ... .
Escrib. 1). Pedro Nigorra Gaya
Escrib.
Escrib.
1-4.scrib.
1." Escrib.
Sarg. 1." Eserib.
Sarg. Escribiente
Sarg.
,-)ar.g.
Escribiente
Escribiente
Subte. A. T. s.
Sulue. Sanitario
Subte, Sanitario
Hilue. Sanitario
:-;tibte, Sanitario
(111)1e. Sanitario
Subte. Sanitario I). I:i( do Salvador Ilosch
Sanitario ••• José I,. MUIiI1L Chedas
• II •
• • •
• II
,▪ • II
• •
D. José Padilla Martín ...
D. Jaime Hatos Urrabieta
1). Tsmael Rico Abele(lo
1). Manuel Rodt íguez Bouza
I). Pedro Sánchez Amaya
4** •
e e • • II
•
• a•
•
• • • • •
• • •11. •••
• • • • • e • •
e•
•• • • ••
•e• • *e •■•• *41
I). Mariano Velázquez del Rey ...
ID. Emiliano NI. Vivito Martínez
••• 1). José Corbalan 1.(q)ez
... I). Angel M. Pérez l'az
.» 1). José Jiménez Díaz
q
1.* I). Valdimiro Gandul Gil
•
e • •
e
• 5. II•
e • •
••• *II 11•• •ele
■•••
1011
• 11•
•.. 1). José Bustelo Posaida ,
. 1 ). 111 o e el IC10 Ca 111e n'U) CaS ad . „
• e e • • •
• e e I,
• • 1). Anastasio 1.aeedonia de Fular
..• I). José Minan Vazqu(z
•.. I). Nlanitel Pérez Pérez ...
Sa•g. 1." Sanitario. D. j()aqinii Solit
I • • •
• I.
GO. ••■
• • • • •1
• •
•
e •
• 55.
Subt('. Vig. Senthf.11),, Nl ;iniiel M iramontes Cernada
Subt('. Vit.1• Sellird. I). Jaime I:osell()
Subte. Vig. Semáf. D. Miguel Santiago Portabales
Sarg. 1." Vig. Semáf,
Sarg, 1." Vig. Semáf.
I). losé Ant()it Donténech
D. José Cases Maitínez
Sarg. 1." Vig. Seiti(J. D. Rafael Claros Antnnez
Sarg. 1." Vig. Semáf.
Cel. Mayor
Cel. Mayor
Subte. Cel.
1). y P.
P. y P.
P. y
1). Miguel Nax'ari.() 1■Iira
1). l';nilin() lAp('z Villanueva .„
1). 1■;11;tel 1:ivas González
1). Nlánuel Alvarez l'once ...
Subt(. 1). y 1•. 1). Iláriulidné Infanics Gílinez
Suble. ( 'H. 1. y I'. 1). Juan Meca Mereaxler
S1I1)1(., 1). y P. 1). Isidoro !quilo/ Carcía ,
I rig. ('el. P, y
• I
•
9.41
e
• • • Ille• II
aell
• 1*l II 51
). Venanci.) A. Gonzalez G(finez
• o • • •
• • • II,
111
Cantidad i
mensual -
Pesetas l Mar.
Trienios
3.200
3.800
2.000
1600
2.000
2.601)
2.600
3.2(M)
3.800
3.800
3.200
3.800
3.800
4.400
3.200
3.800
3.801)
3.200
3.8(m)
3.800
3.800
3310
3.800
3.200
3.800
Zoo()
2.()0
800
1.4(m)
4.400
8()0
1.100
si..!(1)
3.1-4110
3.200
3.800
3.200
3.800
3.8011
4.400
3.800
4.400
1200
3.800
3200
3.800
3.200
3.800
h.1111
hj.',041
4.400
5.000
4.400
5.000
3.8011
4.400
3.81111
4.400
3.800
4.4(m)
3.8o0
4.4(m)
8.8(1)
8.80()
4.4()(1
S.( loo
.1.1(1)
Jim)
6200
4.400
5.000
4.400
5.000
Fecha
en que
perfeccionó
Sub. Of. 1 el derecho
2 4
2 5
2 2
‘2 3
2 2
'2 3
2 3
2 4
2 5
2 5
2 4
2 5
2 5
2 6
2 4
2 5
2 5
2 4
2 5
2 5
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
2 2
2 3
2 1
2 (.)
2
2 1
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
2 5
2 6
2 5
2 6
2 4
2 5
2 4
2 5
2 4
2
2 9
2 (
2 1(1)
7
2 6
2 7
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
2 6
8
2
2 7
2
2 7
2 8
2 9
2 6
2 7
2 6
2 7
2
M■•••••••
.••••••■■••
MIM•••
al••••11
•••••••••
•••••••••
•••••••11
•■•■•••••
11.111=1•111•
•■•••••••
•••••••••••
4
4
il•••••1.
01 07 71
Di 07 74
01 07 71
01 07 74
.27 06 71
'27 O() 74
01 07 71
01 07 74
01 07 74
01 07 74
I. 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
.01 07 74
01 07 74
01 07 71
01 (17 74
01 07 74
07 74
01 o7 71
01 07 74
t 07 71
01 (17 74
27 06 71
.27 06 74
01 07 71
07 74
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01. 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
oil 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
Ol 07 74
01 07 71
101 07 74
(6 06 71
1(K) 06 74
01 07 71
101 07 74
01 07 71
101 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 74
126 06 74
(30 ().() 74
01 07 71
01 07 74
01 (17 71
01 07 7.1
.30 06 71
30 06 74
01 07 71
01 07 74
01 07 71
01 07 71
Número 151.
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
101 (19 73
01 07 74'
() )1 1 :179 37744
411 09 73
01 07 74
01 09 73
(01 07 74
<11 07 74
01 07 74
hl 09 73
01 07 74
01 09 73
i(11 07 74
k11 09 73
411 07 74
101 07 74
01 09 73
411 (17 74
k):1 07 74
101 07 74
()) 1"
4)1 07 74
411 09 73
11 07 74
101 09 73
01 07 74
101 09 73
'01 07 74
101 07 74
01 09 73
MI1 07 74'
101 00 73
501 07 74
101 09 73
■01 07 74
111 :11'') 73kII 7 74
09 73
101 07 74
«I 09 73
411 07 74
111 (1'7) 7734
1)1 09 73
(1 07 74
k11 Ir) 73
kg 07 74.
101 09 73
07 74
111 11(1 77.:
101 07 74
)111 09 73
101 07 74
(01 09 73
.01 07 74
kl1 00 73
01 07 74
101 09 73
101 07 74
VII 00 73
01 07 74
01 (17 74
1()1 07 74
40 1))1' 77 743
k)1 09 73
101 07 71
01 09 74
101 07 74
01 09 73
01 07 74
111 11( 77) 743
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Brig. Cel. P. y P. D. Estanislao Santiago Cabello ... .•
Sarg. 1° Cl. P. y P. D. Samuel R. Fernández González ...
Sarg. 1° Cl. P. y P. D. Vicente Gutiérrez Vila ... •.. •••
Sarg. 1° Cl. P. y P. D. Emilio Luque Carmona ... •.. ••• 41•1
Sarg• 1° Cl. P. y P. D. Luis Martínez Pérez ... ••• •••
Sarg. 1° Cl. P. y P. D. Francisco Mellado Díaz ... ••• ••• .
Sarg. 1° Cl. P. y P. D. Ginés Paredes Martínez •114 ••• ••
••1
Sarg. 1° Cl. P. y P. D. Agustín Puertas Cabezudo
Sarg. 1° Cl. P. y P. D. José María Rego Bouza
Sarg. 1° Cl. P. y P.
Sarg. 1° Cl. P. y P.
Sarg. 1° Cl. P. y P.
Sarg. 1° Cl. P. y P. D. Luis Solbes Monllort
Sarg. Cel. P. y P. D. Lorenzo Barrado López
Sarg. Cel. P. y P. D. José M. García Fernández
Sarg. Ce!. P. y P. D. Francisco Munuera Moya
I). Bienvenido Rihuete Sanz
D. Antonio Sánchez Alvarez
D. Félix Sánchez García ...
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
y P.Sarg. Cel. P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. Pnt. Nav.
D.
D.
D.
••• ••• •••
José L. Pérez Martín
José Romero González
Manuel Rodríguez Martínez ...
D. René A. Rodríguez Mazoni
D. José M. Sepúlveda López . .
D. José R. Vila Alonso
D. Salvador Blázquez Conesa
•••
1I•
•••
•••
••• •
••
.
••
••11 14.
ea,
••■11 •••
•••
Sarg. 1.° Buzo ... 1). José Jiménez Salinas ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Salvador Sanjorge de los Santos (2j
Cel. Mayor P. y P. D. Juan Acosta Pérez ... .
En situación "accidental".
Electricista Mayor. D. Juan Serra Alabáu (3) .
Cantidad
mensual Trienios
Pesetas 1 Mar. Sub. Of.
4.400
5.000
3.200
3.800
4.400
5.000
4.400
5.000
3.800
4.400
2.600
3.200
5.000
3.200
3.800
4.400
5.000
3.200
3.800
3.200
3.800
2.600
3200
3.800
4.400
2.600
3.200
2.600
3.200
2.600
3.200
3.200
2.600
2.000
2.600
2.6(X)
3.200
2.600
3.200
2.600
3.200
3.200
3.800
3.400
3.200
3.8(X)
11.200
11.000
2 6
2 7
2 4
2 5
2 6
2 7
2 6
2 7
2 5
2 6
2 3
2 4
2 7
2 4
2 5
2 6
2 7
2 4
2 5
2 4
2 5
2 3
2 4
2 5
2 6
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 4
2 3
2 2
2 3
2 3
2 4
2 3
2 4
2 3
2 4
2 4
2 5
1 5
2 4
2 5
1 8
41•■•••••1,
1M•■••••
5 8
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho)
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
30
01
01
01
01
01
01
01
30
'30
01
01
30
'30
01
01
'30
)30
01
27
27
27
30
(30
r30
130
130
01
01
01
.10
ol
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
06
07
07
07
07
07
07
07
07
06
(1■
07
07
06
06
07
07
06
06
07
06
06
06
06
06
06
06
06
0,6
07
07
07
94
04
09
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
74
74
71
74
71
74
71
74
71
74
71
74
74
71
74
73
01 07 74
LXV11
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
'01
101
101
101
01
01
101
01
01
01
01
01
01
01
01
101
01
'01
01
101
01
01
101
01
01
101
01
01
01
1)1
(01
01
01
'01
(01
01
01
111
•01
1(11
01
01
01
09
07
09
07
09
07
09
07
09
07
09
07
07
09
07
09
07
09
07
09
07
09
07
09
07
09
07
09
07
09
07
07.
07
09
07
09
07
09
07
09
07
09
07
07
09
05
09
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
'73
74
74
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
74
73
74
73
•01 07 74
NOTAS:
(1) Se rectifica en este sentido, y en lo que se refiere al interesado, la Resolución número 1.400/73 (1). 0. núm. 277).
• (2) Se rectifica en este sentido, y en lo que se refiere al interesado, la Resolución número 551/74 (1). 0. n(m. 110).
(3) Por Resolución Comunicada número 022/73, de fecha 12 de febrero de 1973, se dispuso su pase a dicha situación.
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